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MINISTERIO 'DE LA GUERRA
.. .. ..
ABONOS DE TIEMPO
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Señor Comandante general de Melilla.
LUQUE
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:
Marina é Interventor general de Guerra. ,,""~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el




Sel'íor Capitán general de la primera región.
CL:ASIFICACIONES
.. .. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada,por V. E. en
10 del actual, promovida por el segundo teniente-
CE, R) D. .José García Garcia, con destino en el
regimiento Irifantería de Castilfa núm. lG, en- sú-
plica de que se le conoeda meJora de puesto en la
:escala de su clase, y res.ultando que la primera
revista que el interesado pru:¡ó como sarganto fué la
de 1.0 de julio de 1898, y teniendo en cuenta que-
conforme á lo dis,puesto en la real orden de '¡ de-
abril de 1893 (O. L. núm. 119), esta antigüedad
es la única que le corresponde, el.Rey (q. D. g.) se-
ha servido desestimar hi petición del solicitante por
careoer de derecho á lo qu:e pretende, debiendo :rec-
tificarse en este sentido la segunda subdivisión de-
su hoja de servicios.· . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conOClmlento·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~
Madrid 31 de julio de 1913.
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el
l'ribunal de honor constituido en esta plaza en 11
del mes actual por los capitanes de Infantería (E. R)
pertenecientes á la Zona de reclutamiento de Ma-
drid, núm. I, y otros residentes en esta Corte,~
juzgar la conducta del de igual categoría y esC1}la
afecto á dicha unidad, D. Manuel Sánchez López;:
y teniendo en cuenta el informe emitido por el Con-.
sejo Supremo de Guerra y Marina, en el que ae consig--
na que se ha cumplido en la aplicación de dicho proce··
dimiento lo preceptuado en ~l arto 721 del Código de,
Justicia Militar, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien:
aprobar el mencionado fallo y disponer la separa.-
ción del servicio del referido capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirníent(JI
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
OFICIALPARTE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 15 del .actual, promovida por
el maestro a;rmero del regimiento Infantería de Me-
lilla núm. 59, D. Abalardo García González, en sú-
plica. de que se le conceda continuar en activo hasta
Cumplir los sesenta y ocho años de edad, eL Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado por oponerse á ello lo prevenido en la
real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. ntm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~de á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
Excmo. Sr.: ,vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en ·25 de abril último, promovida. por
el maestro armero del regimiento Infantería de Pa-
vía. núm. 48, D. Antonio Gómez Recio, en súplica de
que, para efectos de retü-o, se le haga abono del
tiempo que sirvió como obrero armero en la maes-
tranza <le Sevilla, durante el plazo comprendido en-
tre 1.0 de octubre de 1884 y fin de febrero de 1893,
en analogía con lo resuelto en las reales órdenes
de 22 de junio de 1912 y 12 de febrero del corriente
año (D. O. númos. l±0 y 35), respectivamente, y en
atención á llevar los veinte años de servicio que en
las mismas se determina, el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M.aélrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
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Lacambra, comandante militar del cMtillo de Hos-
talrich, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 15 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.u. Socorro Codina Fradera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maillid 31 de julio. de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra
y Marina.
Señor Oapitá.n. general de la cuarta región.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (E. Ro) D. Julio
Travesi y de Rebolledo, con destino en el regimiento
Infantería de Ceriñola núm. 42, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo
en 11 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a. Agripina Marnblona
Martínez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y.de~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 31 ·de julio de 1913:
LUQUE
&eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla..
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (E. Ro) D. Francisco'
Regúlez Regúlez, con destino en el regimiento Infan-
tería de Dantabria núm. 39, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 11
. del actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a. Emilia Domínguez Cofán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Suprémó de Guerra
y Marina.
Señor Uapitá.n. general de la .quinta región.
ti ••
Secclon de ArtBlerllf
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar maestro de taller de tercera clase del perso-
nal del Material de Artillería, de oficio maquinista
electricista, al opositor aprobado al efecto D. José
Quera Ternero, procedente de obrero eventual de la
Fábrica Naciona de Toledo, en cuyo empleo le será
asignada la efectivi~ de esta fe~h~ y pagando
destinado á la fábrIca de referenCIa.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimiento
y demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el maestro armero de tercera clase
con destino en el regimiento Infantería de Geron~
núm. 22, D. Federico Viyuela Mateo, pase en Co-
misión y sin causar baja en el expresado regImiento
al servicio de Aeronáutica militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~rde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región é In.
terventor general de Guerra.
• • •
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instalación
definitiva del Parque de Iritendencia. de campaña
en el ex-penal de San José, de esa ciudad, cuyo pro·
yecto fué remitido por V. E. á este Ministerio en 6
de marzo último, el Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer que su presupuesto, importante
200.120 pesetas, sea cargo á la dotación del Material
de fugenieros, declarando comprendidas las obras en
ei grupo O de la real orden de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), con la duración de 18 meses. Es al
propio tiempo la voluntad de S. M. se den las
gracias al autor del proyecto teniente coronel don
.J<osé López y Pozas, por el celo, laboriosidad é
inteligencia demostrado en su redacción y en los
diferentes trabajos que ha tenido á su cargo en
la Comandancia de Ingenieros de esa ciudad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la quinta región.
Señor 'Interventor general de Guerra.
la • •
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de carrete·
ra desde esa plaza á Yazanen, de que es autor el
capitán de Ingenieros D. Julio Zaragüeta y que fué
remitido por V. E. á este Ministerio con su escrito
de 5 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer que su presupuesto, importante
320.700 pesetas, sea cargo á la dotación del Mate·
rial de Ingenieros.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
cha 15 del mes actual, el Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien aprobar una propuesta eventual del Material
de Ingemeros (cap. 2.0, arto 5.0, sección cuarta del
vigente presupuesto), por la cual se asignan á la
Oomandancia de Ingenieros de Valencia 8.220 pesetas,
con destino á la obra de ampliación del cuartel' de
Artillería de Paterna, según proyecto aprobado por
real orden de 14 de mayo último (núm. 528 del
)J. de O. é l.); obteniéndose la referida suma ha-
ciendo baja de otra igual en lo asignado actualmente
á la misma Comandancia para la obra «Nuevo tingladO








de Guerra, que las cuentas de referencia sean rendi-
das por los habilitados que se nombren en las capi-
talidades de las regiones, quienes harán efectivos los
librnmientos y justificnrán las datas de las mismas,
con las certificaciones de gastos de los jefes de cada
dependencia.
De real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años.
:Uadrid 31 d.e julio de 1913.
DESTINOS
* * *
Oircular. EXcmo. Sr.: No siendo posible facilitar
á las zonas de reclutamiento las 46.851,97 pesetas
que tienen solicitadas para el completo pago de -los-
socorros de los útiles condicionales sujetos á ob-
servación, por estar agotado el crédito de 30.000
¡¡esetas que para satisfacer los socorros y hospitali-
dades de reclutas útiles condicionales, durante el
período de observación, que sean declarados defini-
tivamente útiles, que se hallen incluídos en el cap. 3.0,
arto 1.0 de la sección cuarta del vigente presupuesto
y que ya fueron distribuídas equitativamente entre
todas las zonas; y determinando la vigente ley de
reclutamiento en sus artículos 129 y 138, que sean
satisfechos por los Municipioo y fondos provinciales
respectivamente los socorros y hospitalidades de los
mozos sujetos á observación, :(lor lo que las cajas
de reclutas no tienen que satIsfacer más devengos
que los de los reconocidamente útiles, debiendo ser
de cuenta de las entidades expresadas loo de los
inútiles ó dudosos y por consiguiente excluidos tem-
poralmente del servicio militar, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer 9.ue las zonas fl,ue por motivos
especiales hayan facilitado recursos á estos últunos,
fo=ulen y cursen los oportunoo cargos y gestionen
su pronto reintegro para normalizar su situación eco-
nómica. _ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs.
Madrid 31 de julio de 1913.
,Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) ·á tenido á bien
disponer que el sargento de la 3.a. Comandancia de tro-
pas de Intendencia Vicente Pechuan Sivila, pase des-
tinado á loa Comandancia de plaza de las mil;lmaB tro-
pas de .Melilla y el de esta unidad Manuel Peña Oa-
ITaSOO á Ira citada 3.a. GomandRncia, por reunir las con-
diciones señaliadas en la real orden de 13 de marzo
de 1912 (a. L. núm. 60).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. R. muc110s años.
Madrid 31 de julio de 1913.
Señores Intendente general militar é InterveI).tor ge-
neral de Guerra.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. -cursó
á. este ~inisterio con su escrito de 14 de junio último,
promOVIda por el sargento del Centro electrotécni-
co y de comunicaciones Luis Soler Pérez, en súplica
de que se le conceda la pensión de cinco pesetas
mensuales po~ acumulación de tres .cruces rojaS sen-
cillas del Mérito Militar que posee, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo info=ado por la
Intervención general de Guerra, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado por hallarse com-
prendido en el arto 49 del reglamento de la Orden,
aprobailo por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general .de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Ingenieros, con destino en la
sección ciclista.de este Ministerio, D. Ricardo Ortega
y Agulla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
form3Jdo por ese Oonsejo Supremo en 18 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a. María Teresa Valenzuela y de Hita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
yaemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
M:atdrid 31 de julio de 1913.
LUQUE




i· ~ material» en el cuartel de Artillería (núm. 498
ael L. de O. é L) .
De real orden lo C!-,igo á V.•E. para su conocimiento
y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
SeccIón de IntendencIa
CONTA'BILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: En .vista de las consultas
formuladas por los Capitanes gener:iles de la sexta
y octava regiones, respecto á interpretación de la
real orden circular de 20 de febrero del año actual
(D. O. núm. 41), atendiendo á que de considerar á
oaila dependencia como autónoma para la rendIción
de las cuentas de material de oficinas, se ocaSIOnan
~stos de indemnizaciones por cobro de libramientos
~ los habilitados de las dependencias establecidas
Uera de la capital de la provincia, que muchas veces
Son superiores al importe de ellos y teniendo además
presente el mayor trabajo que á todas las oficinas
produce el examen' y liquidación de· tan numerosas
Cuentas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
como aclaración á la citada real orden circular, de
acuerdo con lo informado por la Intervención general
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señores Oomandante general de Melilla é Interven-
tor general de Guerra.
DOCUMENTACION
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la c.onsuIta for-
muliada á este Ministerio por el Intendente militar de
la sexta región, referente á la _parte de documenta-
ción del disuelto Cuerpo de Administración militar
que corresponde custodiar á cada uno de los cuer-
pos de Intendencia é Intervención, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que las oficinas del
Ouerpo de Intendencia militar entreguen, preVIO in...
ventario, á lJas dependencias del de Intervención, los
libros registros de toma de razón de reales despachos,
cédulas y diplomas y las copias de estos documen-
2 de agosto de 1913.
------------------
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tos, de igual modo que todos los <J.ue por sn especiali-
dad correspondan á las funciones de dicho cuerpo de
Intervención y no afecten al servicio del de .Inten-
den.cia por lo que á su redacción se refiere.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde -á 'V. E. muchos años.




de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado. Dios guarde á V. ID. muchos
años. Mailrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.




i ; LICENCIAS ESTADO OIVIL
t-
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
:á este Ministerio en 15 del actual, promovida por el
mayor de Intendencia, con destino en la de esa
región, D. Martín' Verdú FornSs, en súplica de que
se le concedan seis meses de licencia. por asuntos pro-
pios para Perpignan (Francia) y Ginebra (Suiza),
el Rey (q. D. g.), de aéuerdo con lo informado por
V. E., se ha servido desestimar esta. petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Oapitán general de la. cuarta región.
• •
~eccl~D de SanIdad MUltar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
ExCm.o~ Sr.: En vista del escrito que V. ]j. di-
rigi6 á este Ministerio en 29 de mayo último, pro-
poniendo se conceda gratificación á los sanitarios
que prestan servicio en la Fa.nnacia militar de Bur-
gos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha
servido disponer se haga extensivo, desde 1.0 de
agosto próximo, al personal de la brigada de tropllil
de Sanidad Militar destinado en la citada farma-
cia, lo prevenido en el apartado segundo de la real
orden circular de 18 de mayo de 1901 (D. O. núme-
ro 107), por encontrarse en las mismas condiciones
.que _el que sirve en las demás farmacias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de juliQ de 1913.
LUQUE
Señor Capitán gene:raliie la sexta regi6n.
•••
seutOD de JusticIa J Asuntos generales
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Pedro ]'er-
nández Ulivarri, capitán que fué de voluntanos en
Ouba, -residente en esta Corte, calle de San Bernardo
núm. 94, contra la real orden de 1.0 de abril de 1912 j
la. sala de lo contencioso administratIvo del Tribunal
Supremo, ha dictado sentencia en dicho pleito con
fecha 25 de junio próximo pasado, cuya parte dispOSI-
tiva es como sigue: Fallamos: que debemos absol-
ver y absolvemos á la Administración general del
Estado de la demanda deducida por D. Pedro Fer-
nández Ulivarri, contra la real orden del JYrinísterio
de la Guerra de 1.0 de abril de 1912 en cuanto por
ella se le denegaba el -abono de ningún género por
raz6n de haberes que pudieran entenderse devenga-
doB con anteriorida;d á dicha fecha, cuya real orden
declaramos firme y subsistente en la parte que ha
sido recurrida. Y habiendo dispuesto el Rey (que
Dios guarde) el cumplimiento de la citada sentencia,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio en 22 de marzo últImo, promovida.
por el soldado en situación de segunda reserva, Leo.
nardo de la Cruz Expósito, en súplica de rectificación
-de sus apellidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marin,.-;¡, y con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 25 de septiembre de 1878 (O. L. núme-
ro 288), ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente y en su consecuencia disponer que se
lleve á efecto la rectificación en sus documentos mi-
litares, consignándosele los apellidos de Aparicio Gon-
zález en vez de los de Cruz Expósito con que venía.
figurando.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]J. muchos años.
M&drid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.




-Circular. Excmo. Sr.: En Vista de un escrito del
Capitán general de la cuarta región de 12 del actual,
solicitando se hagan extensivos los beneficios de
la real trden circular de 12 de octubre último
CG. L. núm. 2(0) á, los sacerdotes que hayan in-
currido en responsabilidad por haber autorizado el
matrimonio de individuos que lo hubieren contraído
con infracción de la ley de reclutamiento y á los
cuales -.se les indultó de dicha responsabilidad con-
siderándoles incluídos en el real decreto de 25 de
abril del año próximo pasado (C. L. núm. 80), se-
gún la real orden circular citada, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder á lo propuesto, con-
siderando también incluídos en dlCho real decreto
á los sacerdotes, indultándoles de dicha responsabi-
lidad, según los artículos 293 del Código de .JUstiCIa
militar y 493 del Penal común.
De real orden lo dig(') á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
ceder al comandante de Infantería D. Felipe Martí-
nez Romero, la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 12 de octubre de 1912, después de
deducirle de la que le _correspondería cuatro año~
seis meses y nueve días como comprendido en la re
orden de 12 de febrero último (O. L. núm. 23).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~.
r ,. D. O. n11m. 168
-
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
• • •
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
ceder al comandante de Infantería D. Francisco Gon-
zález del Valle y Torrens, la cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 29 de octubre de 1912,
después de deducir de la que le hubiera correspon-
dido cuatro años, un mes y veintiocho días, como
comprendido en la real orden de 12 de febrero úl-
timo (O. L. núm. 23).
De real orden lo digo á V. ']l¡. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
* * *
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar'
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
ceder al comandante de Infantería D. Luciano Ga-
rriga del Villar, la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 15 de noviembre de 1912, deduci-
dos de la que le correspondería un año, un mes y
veinticuatro días, por hallarse comprendido en la
real orden de 12 de Tebrero próximo pasado (O. L. nú-
lO1ero 23).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha dignado conceder
á los jefes y oficiales del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con don
Nicomedes de la Iglesia Sierra y termina con D. Pe-
dro Tamayo Soto,' las condecoraciones de la. referida.
Orden que se expresan, con la antigüedad que res-'
pectivamehte se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.· E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
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Infantería '. Comandante .
ldem Otro ..
ldem...•.... , Otro .
[dem•.............. Otro .
ldem..• ...•....1; •••• Otro .
Idem Otro .
ldem•.. > •••••••••••• Otro.......•......
~em.....•.••..... " Capitán .
ldem •. o........• o" Otro .
ldemo o Otro.•............
ldem •..•...••....... Otro .
Idem Otro .
ldem.......... .,. Otro .
ldem • . . .. .• Ler teniente .
Idem •.......•....... Otro...•......•.
ldem .....•....••.... Otro......•.......
Carabineros. • • . . . . . •. Otro.. . .
ldem.,., ....••..... Otro......•..•...
Guardia Civil. . .. . .. Capitán.... . ...•
Idem.. . o.... Ler teniehte.......
Idem ' . ; . o• . . . . Otro.....•......•
Mem ...• o.......••. Otro..........•...
Idem Otro ..
ldem .•.. ' .• o Otro .
Inválidos.. . . . . . . . . . .. Coronel .
ldem..... . o, T. coronel.. o .
ldem ......•......... Comandante .
ldem ' , .. Ler teniente , .
Madrid 31 de julio de 1913.
D. Nícomedes de la Iglesia Sierra.•••.... , Placa .
:> Ricardo López-Nuño y Palacio ldem .
:> Anselmo Diez Fernández....•......... ldem .
:> Gumersindo Alonso Mazo ... ; . . . . . . . .. ldem .
:> Fernando Fernández Santisteban ldem .
:> Alejan~ro Quesada Rozas. . . • . • . . . . . .. Cruz .
:> José Fernández y Martín-Ondarra. . . . .. kIemo '"
:> Leopoldo Paz FaraldG ldem .
:> Leopoldo Cañizal Escoto ..•.•....•••.. ldem•....
:> Enrique Padilla LÓpez,..•...•.••..... , ldem.....
:> Luis Muñiz Butrón, .• , ldem•....
:> Manuel Gil lugo......•.....•... " .. , ldem .
:> Anselmo Díez Fernández............. Idem .
:> Pablo Reras Camarero .••...•..•••.... ldem.. ..
:> Juan Roca,Rayó.................•.... ldem ,
:> Antonio Fernández Dneal. o' .. . .•.. o, ldem .
:> José Balas Rubio. :.............. Idem .
:> Antonio González SaI6n....•.....•.•. ldem .
:> Antonio Torres Guerrero , ldem .
:> Anselmo Jiménes Sánchez....•........ ldem .
:> Diego Villalobos Rivera.. . . . • . . . . . . . .. ldem.•...
:> Juan Civeira Fernández ......•......... ldem.....
:> Esteban Martín Teixera•.... , Idem..•..
:> Pedro Serrano de la Fuente : Idem.•...
:> José Díaz Gil.. . .. . .. . .. ... .. ldem ..
:> Gumersindo Salinas Fernándcz , ldem .
» José González Romero ...•........... ldem .
:> Pelegrín Solas González.. "" ., ldem .
:> Francisco García Seguí. . ldem ,
:> Fernando Fernández Santisteban [dem .
:> Juan Comuni6n Ubalde ..........•.... Idem .
:> Pedro Jiménez García ldem .
:> Pedro Tamayo Soto , ldem .
27 diciembre... 1912
2S mayo ... 1913
21 diciembre. .. 1906
7 julio..... .. 1913
2S enero....... 1909
24 junio.. . • .... I90S
1 enero...... 1907




22 enero ...... 1913
27 diciembre. .. 1891
18 octubre..... 1896
15 jnlio...... . .. 1908
1 febrero..... 19I1
6 diciembre. .. 1912
15 mayo., ..... 1913
8 febrero. " 1911
Isjunio ,. 19I1
12 idem.•.....• IQI3
6 marzo. . \ 1913
6 idem 1913
27 junio 1912
"26 julio.. .•... 1900
25 idem ... " . 1912
4 diciembre... 1912
4 idem ....... 1912
29 abril. . . . . . .. 1913
25 enero o •• 1899
19 mayo. . 1908
la enero. . . . . . 1913
24 marzo....... 1912
LUQUE





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
IJeder al cOIllWldante de Carabineros D. Francisco
Miguel Amat, la cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad de 19 de octubre de 1912, deducidos de la
que le correspondería dos años, seis meses y veinte
días, como comprendido en la real orden de 12 de
febrero próximo pasado (O. L. núm. 2;3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE




Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por
el primer teniente de voluntarios que fué en Cuba,
D. Antonio Rodrigo Simón, residente en Almagro, ca-
lle de Alfonso XII, en súplica de que, en atención
á. los servicios que prestó en dicha Isla, se le con-
ceda el empleo de Oficial de la. reserya gratuita; te-
niendo en cuenUa que el inooresado no se halla com-
prendido en ninguna de las disposiciones vigentes
sobre el particular, el Rey (q. D. g.), se ha &ervido
desestimar la referida instancia por careoor de dere-
cho á. lo que solicita. . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
setdoo de lostruccloo, Reclutomleato
, CuerDos dIVersos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: VisUa la instancia que V. E. cursó
ti. este Ministerio en 16 de mayo último, promovida
por el primer teniente de ese cuerpo D. Gustavo
BLanco Salillas, en súplica de abono del tiempo que
permaneció cursando estudios en el colegio prepa-
ratorio militar de Trujillo; teniendo en cuenta lo
preceptuado en la real orden de 20 de febrero de
1907 (D. O. núm. 42), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Oonséjo Supremo de
Guerra y Marina 'en'17 del mes actual, ha, tenido
ti. bien disponer se haga abono al recurrente como
semdo en activo y por consiguiente para todos efec-
tos, el tiempo que permaneció como alumno con el
empleo de sargento en el citado colegio, y com-
prendido entre primero de octubre de 1893 y fin
de agosto de 1894.
De real orden lo digo ti. V. :E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á\'o E. muchos años.
:lIfadrid 31 de julio de 1913.
Señor Director general de Carabineros.




Excmo. Sr.: Vista la instancia' que V. E. cursó
á este Ministerio en 25 de noviembre último, promo-
vida por el escribiente de primera clase del cuerpo
auxiliar de oficinas militares con des Lino en esa Oa-
pitanía general.D. Manuel Gavarrón Aparicio, en so-
licitud de mejora de puesto en la escala de los de su
clase, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y .Marina, se ha
servido desestimar la petición del recurrellte por ca.
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
AOUSTlN L'!JQue
Señor Capitán general de la cuarta región.
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: En. vista del escrito qe V. E. dirigió
á este Ministerio en !.a del mes actual, proponiendo
para que desempeñe interinamente el cargo dé vocal
de la Comisión mixta de reclutamiento de la pro·
vincia de León al médico primero de Sanidad Mili.
tar D. Felipe Rodríguez Martínez Toledano, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta. .
De real orden lo digo ti. Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
'" * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPliAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: VisUa la instancia que V. ID. dirigió
á. este Ministerio en 13 de junio último, promovida por
el Baldado del regimiento Infantería da Arngón, nú-
mero 21, José Burillo Ga~llo, en solicitud de que
se la apliquen los benefiCIOS del arto 271_ de la vi·
gente ley de reclutamiento, por haberse redimido
del servicio militar activo sus hermanos Manuel y
Francisco pertenecientes á los reemplazos de 1890
y 1897, respectivamente; el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que se halla justificado cuanto expone
el recurrente, se ha oorvido disponer se haga aplie.a-
ción al interesado de los beneficios que pretende,
considerándose satisfechas con las 500 pesetas in·
gresadas, el total de las cuotas que debía abonaa'
por la reducción del tiempo de servicio en filas.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. :ID. muchos años.
Madrid 31 de juliQ de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Intendente general Militar é Interventor gé-
neral de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los in·
dividuos que se relacionan á continuación, pertene-
cientes á los reemplazos que 90 indican, están com-
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de re-
qlutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido di~po­
ner que se devuelvan á. los interesados las cantIda-
des que ingresaron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas según cartas de pago expedidas en llU!
fechas, con los númerós y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan.
como igualmente la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hizo el depósito
ó la persona autorizada en forma le~, según pre-
viene el arto 189 del reglamento dictado para. l~
ejecución de la ley de 11 de julio de 1885, modifI-
cada por la de 21 de agosto de 1896. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
Sej'íores Capitanes generales de la
regiones.
Señores Intendente general Militar é Interventor gé-
neral de Guerra.
D. O. ndm. 168
..
2 de agosto de 1913.
ReÚlción qltt! se cita
323
::xl Fecha de la l)eleKa(~10· Suma que
'" Les :1e Ra-
'" Punto doude fueron alistados carta de pairo NUmero debe serS
.1e las cleu" . reintegrada~ .. - que "'pe-NOMBRES DE LOS RE<JLUTAS ~ ZONA cartas de dIeron
o Ayuntamiento Provincia
pago. las cartea,~ Día Mes Año de pa.¡¡¡f Pesetas
-- -- ---
Inocencia Julio Guarch y
PalJarés......• " '" • 19 13 Forcall. .•.... Caste1l6n.. CastelJ6n .. 7 feb,o " '9" 216 Madrid ..• 1.000
Antonio Cardona Llansola. )9 12 Caste1l6n .••.. Idem...... I¡rdem...... 25 mayo. 1912 200 Castel16n. 5°0
Joaquín Fabeiro Fernández 19 13 Muros ........ Coruña .... / Coruña ... 6 febro 1913 44 Coruña... 500
I





Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. dirigió
á este Ministerio en 3 de Junio último, promovida
por D. Clemente Arnaiz Ezquerra, domiciliado en
esta Corte, calle de Guzmán el Buano núm. 10, en
solicitud de que se apliquen los beneficios del ar-
ticul.o 271 d-e la vigente ley de reclutamiento á favor
de su hijo Manuel Arnaiz Paz, por haber redimido
del servicio militar activo á su hijo Valentin, y estar
acogido al capítulo 20 de la mencionada ley su otro
hijo llamado Guillermo, pertenecientes á los reem-
plazos de 1905 y 1912, respectivamente, el Rey (que
Díos guarde), teniendo en cuenta que se halla justi-
ficado cuanto expone el recurrente, se ha servido
disponer se haga 'aplicación al interesado de los be-
neficios que pretende; considerándose satisfeqhas oon
18.$ 500 pesetas ingresadas, el t9tal de la,!! cuotas que
debia abonar por la reducción de tiempo de servicio
en filas del referido recluta.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
Señor Oapitán general de la primera región.




Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por Do-
mingo Loureiro Igl-esia.s, vecino de 'reo, provincia
de Coruña, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas que ingresó en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Ooruña, según carta
de pago núm. 214 expedida en 13 de diciembre
de 1909, para redimir del servicio militar activo
á su hijo Antonio Loureiro Fuentes, recluta del reem-
plazo de 1909, perteneciente á la zona de Ooruña,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido
en el arto 175 de la ley de reclutamiento de 11
de julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto
de 1896, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito, ó la persona apo-
derada. en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡;!;uarde á V. E. muchos años.
Ma.d.ri.d 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
.. .. ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ber-
nardo Sánchez Garcia, vecino de esta Corte, en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
que ingresó en la Delegación de Hacie:q.da de la pró-
vincia de Madrid, según carta de. pago núm. 3.08j>
expedida en 28 de diciembre de 1910, para redl1llir
del servicio militar activo, á. su hijo Alejandro Sán-
chez Alonso, recluta del reemplazo de 1910 partene-
oiante á la zona núm. 1 de esta. capital, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el
arto 175 de la ley de reclutamiento de 11 de ju-
lio de 1885, modificada por la de 21 de agosto
de 1896, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia; las ouales percibirá el
individuo que efectuó el depósito, ó la persona apo-
derada en forma legal, seg-ún dispone el arto 189 del
reglan;tento dictado para 1a ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á. ·V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
Señor Oapitán general de la primera región.
llf' ~Ii-'-II l' !
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sección de Infantería
CONOURSOS
Ciraular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor'
del vigente reglamento, dos plazas de músico de ter-
cera correspondientes á cla.rlllete y trombón, que se
hallan vacantes en el regimiento de Gerona, cuya.
plana mayor reside en Zaragoza, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se' anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tornar parte'
los individuos de la clase civil que 10 deseen y
reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas por "las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado.
cuerpo, terrÍJ.inando su admisión el día 16 de' agosto.
próxiUlo.
Madrid 30 de julio de 1913.
El Jefe de la. Sección,
José López Torréns-
DESTINOS
Oircular. De orden del Excmo. Señor Ministro de-
la Glierra, los primeros jefes de cuerpo, darán cuenro...
á esta Sección, de los cornetas y tambores que,
- - .... -----0,----- --.-,-----~--..-.-----
------------------ -----------------
'" '" '"
El Jefe de la F\ecclóll,
José López Torréns·
habiendo solicitado el empleo de oabo, hayan pasa.-.
do voluntarios á los cuerpos de A.frica.




al Sro' Ooronel primer jefe de la expresada coman·
dancia, en el té;rmino de veinte días á contar desde
esta fflcha, á las que acompañarán los documentos
que preYiene el artículo 12 del reglamento de ma·
estros silleros-guarnicioneros, aprobado por real orden
de 28 de julio de 1892 (O. L. núm. 236).
Madrid 30 de julio de 1913.
El Jefe de la Sección,
LMndro Oubillo.
•••






Oircular. Excmo. Sr.; Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á la Direc-
ción general de la Deuda y OlMes Pasivas, lo si-
guiente;
«Este Consejo Supremo. en virtud de 1M facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho á pensión á las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza con
D.e. Rosalía A.lvarez Díaz y termina con D.a. Má·
xima Rita González A.rgüellos, por hallarse compren.
didas en las leyes y reglamentos que respectivamente
se indican. Los haberes pasivos de referencia se les
satisíarán por 1M Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que las viudas dIsfruta.-
rán el beneficio mientras consenen su actual es-
tado y los huérfanos no pierdan la aptitud legal>.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mar
nifiesto á V. ]j}. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1913.
ElJefe de la Sección,
José López Torréns·
Señor...
Oircular. El Excmo. Señor Ministro de.la Guerra,
ha tenido á bien disponer que por conducto de los.
Exomos. Señores Capitanes generales 6 Comandantes
generales, se cursen á este Ministerio antes dél 20
de ~osto próximo, por los primeros jefes de cuerpo
y umdades del a;rm;a) declaraciones de aptitud, para
su ascenso á brigadas, de los sargentos de Infante-
ría que reunan Ia.s condiciones del arto l,s> transi-
torio de la ley de 15 de julio de 1912 en 1.0 de
septiembre próximo.
Dios guarde á. V.. muchos años. Madrid 30 dejulio de 1913.
Settl6n de ArtIDerln
VACANTES
Vacante en el Parque móvil de municionanuento
:afecto á la Comandancia de Artillería. de Ceuta, una
plaza de maestro sillero guarnicionero de tercera ola.-
.se, contratado, dotada con el sueldo anual de l.000
pesetas, derechos pasivos y demás que concet'e la.
legislación vigente, de orden del Excmo. Señor Mi·
nistro de la Guerra, se anuncia á concurso, á fin de
que los que deseen ocuparla dirijan sus instancias
- I 1-1-'--1 11-'-














• '122 julio 1891 .
• '(dem ..
• IMontepío Militar Yl
Ley 9 enero 1908•••
• 1122 julio 1891.... ~ ....l
• Montepio Militar.••••
·'1"'="' .
• r2 julio 1891 ..
.J'.cHA B:llI QUJI ¡DelegaCion de ~ ~~nB D1IB1I JlllP.ZAB IlL Hacienda UBIDJI!lQU !O
ABONO d 1 vi i DlI LOS UHBlIBAD08 ~
Ó neLAXU'lOI! Qua n,. LA pallSlóll e a pro no a ~
en que ,.,
u UI! APLIOU e les consigua 1\ o
________IID1ai~ Año el pago Pueblo Provincia ¡
• 1122 julio 1811.. ........11 17 .mayo .. 19lsllvalladOlid..... Valladolid... Valladolid...~26 de junio de 18(j( ,,1 I I I• ER. OO. 2 novbre,} 18 idem... 1918 Ma1aga ........ Melilla....... Málaga ...... 1(A1864 Y 4 julio 1890 •• \ 1 ~ I
,\22 julio 1891......... 6 marzo.. 1918 Granada....... ranada Granada .
• IMontepiO:Miliíar.... 8 ms.yo .. ¡1918 Jaén Jaén Jll.én .!
.11genero1908.......... 6 febro .. 1191 Alll.va V1;orla Alavllo : .. J
• IIMontepio Militar '1 22iBePbre'119121 V""",•...... ,"""""' v"'''." ····II,.
• 1117 julio 1896 \¡ 18\novbre. I912Isalamanoa Babllafuente. Salamanca 1(e
8Iidem'''1'191~lo'''"''''•••••• 0_••.•...• ""'_••••...!
lldicbre. 1912\ Valenoia.......¡Santlago de}RepÚbl1ca del (DCuba....... Cuba ..
..'mMm.. ,..JI, "•........!!, ,,-. JÓ<)
20lnovbre'1191~\'_'", ••••• +nno '''''M'' t.
" "'~ '.,111•...... "1 " .." ''''''" ·1
18ImalZo.• 119l1ILeón \ L~ón León,. l! (G)
\
pag., Direcci6n(
291dicbre.. 11912 general de la Alcalá de He'/Madrid ......
Deuda" C1a-\ nares....... \
ses Pasivas .. I
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telco con de las








G. M.ValladolidID.' Roso.1ia Alvarez Diaz.•••••• \Viuda.... I , Capitán, D. Buenaventara Alcalde Gon-I lIález : .
C. G. Melilla yl' Maria de los Angeles Miran- I1G. M. Málaga. da Ota1. Huérfana Viuda Coronel, D. Francisco Miranda Orozco... 1.726
Id. Granada "'1' Josefa Antonia Mora MartinIViuda '" , Capitán, D. Miguel González Busto.. .... 626
lGeneral de brigada de la sección de ;re-!Id. Jaén........ • Paulina Guerrero suc.a ..... Idem..... • ~~~a,af.:. ~!~..~.~~~l:~ .~.~~~~~~~ ..~~~\ 1.660
Id. Alava•••••• ¡ • Le~':t1~~~~.~~i:~. ?~~~. ~~:}Ruérfana Soltera•••¡8e~~~••~~~~~~:~: •~'••?~.~~~~~~~~. ?~~} 400
\
' Mar!a de 101 Angeles MendO! I . '1\
. López Huérfa- _Id. ValenCia... • Maria de la Asunción'Mendo¡ no.s •••• 1Solteras.• Comandante, D. Jorge Mendo Carantona, 1.126
( López ..
Id.Salamanca y( 1plaza. Ciudad D. José Palomero Laguna...... Huérfano
Rodrigo •.... 1 fViuda de
[d. Orense••••• D.' Eugenia Blanco Wandil.... las 2." \ ' Primer teniente, D Isidro Flore! Grandalll 470
nupciasl
Id. Valencia... • Manuela Francisco LabradaIViuda....¡ . /capItán, D. Luis Rodrigues Herrero.• "'11 621>
{Viudo. de l• Fuencisla Duque Berzal..... la. 2.·' •nupcias i t 1 i 1
• Maria Alvarez-Builla Duq:le Huérfa- Soltera... Ten en e corone, D. Cresoenc o A vares 1.200
Id. Segovia••. 'íD. Juan Alvarez.Bullla Duque. \ nos d e~ • Bulila Vitory 1
• Antonio Alvarell-Bu11la Du- las 1."
que......... nupcias ,
G. M. Mallorca. ID., Francisca Rigo Llanes \HUérfana\Viuda lcaPitán. D. Nadal Rigo Font .
Id. Sevilla.... • Adela López Torib!o Yunca. Viuda.... • Comandante, D. Esteban 8anJuan Mart!-
. nez 111.126
)
. M1l.t¿~.:~t.~~ .~~ .l~s. ~;::~~~.:I . ,
Id. León........ Maria del Carmen de llU)Huérfa.} Solteras. Coronel,D.NicolásdelasCuevalyLópezlll.72ó
Cuevas y López........... nu.... 1\
• Maria de los Dolores de las
Cuevas" L6pez .
I I
Id. Madrid.....{ • Má~~ma Rita González Ar·jViuda.... , ¡Primer.teniente. D. Doroteo Agueda Ex-l 470I guelles.................... I pósit~ "11
(A) Dicha pensión debe abonarse á la interesada desde la fecha indicada que es la de
su instancia, según previenen las reales órdenes de 17 de abril de 1877 y 29 de octubre
de 1899, previa liquidación y cese en la de 1.250 pesetas que viene percibiendo como
viuda del teniente coronel D. Demetrio López Guerrero, la que le fué concedida por
real orden de 7 dé agosto de 1892.
(B) Dicha pensión debe abonarse á las interesadas por partes iguales y por mano de
su tutor durante su menor edad, acumulándose la parte correspondiente á la que pierda
la aptitud legal para el J¡lercibo en la que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(e) Dicha pensión se abonará al interesado por mano de su tutor durante su menor
edad y hasta el 6 de mayo de 1917, en que cumplirá 24 años de edad, cesando antes si
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
(D) Quedando sujeta á las disposiciones dictadas 6 que se dicten en lo sucesivo por
el Ministerio de Hacienda respecto á pensionistas residentes en el extranjero.
(E) Dicha pensión debe abonarse en la siguiente forma: la mitad á la viuda y la otra
mitad por partes iguales entre los referidos huérfanos, y á los varones D. Juan y D. Anto-
nio hasta el 23 de octubre de 1917 y 12 de enero de 1922, en que respectivamente cum-
plirán 24 años de edad, cesando antes si obtienen sueldo del Estado, provincia 6 munici-
pio, acumulándose la parte correspondiente al que pierda la aptitud legal para el percibo
en los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración y por mano de su tutor le-
gal durante la menor edad. .
(F) Ha acreditado que no percibe sueldo ni pensión alguna por su marido.
(G) Dicha pensión se abonará á las interesadas por partes iguales, entendit§ndose que
la correspondiente á la que pierda la aptitud legal para el percibo, acrecerá á sus herma-
nas sin necesidad de nueva declaración. .
Madrid 28 de julio de 1913.-P. O.-E1 General Secretario, Madariaga.
326 2 de agosto de 1913. D. O. n1Un. 168
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
O~rcular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á la Direc-
ci6n general de la Deuda y Glases Pasivas, lo si-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faoultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho á pensión á las personas que
se expresan en la unida relaci6n, que empieza con
D.lIo Josefa Iglesias L6pez y termina con D.a. Maria
de las Nieves Pardo y Martinez, por hallarse com-
prendidas en las leyes y reglamentos que respectI-
vamente se indican. Los haberes pasivos de referen-
oia. se les satisfarán por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias y desde las techas que se
consignan en la relación; entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos no pierdan la aptitud legal,
y respecto á las pagas de tocas su abono se concede
por una sola vez, como único derecho que le ca·
rresponde».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nifiesto á V. E. para su conocimiento y demás efec.
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
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Estado Importe~IINSIÓN de las 1I LIIYIISAutoridad Paren- civil ANUAL QUIl dos pagas• EMPLEOS -Sil LES de tocas ó RIIGLAllllNTOIl. QUEque NOMBRES tesco con de las CONORDS que se lesha cursado el Dlll LOS INTBRESADOS los huérfa- y .I10llBRlllS DE LOS OAUSANTlllI! . concede 11 Sil LllS APLICA.
expediente causantes nas ptas.lcta. ptas.leto.
----
Relaci6n que 8e cita
¡Mozo de oficios del Ministerio1G. M. Madrid: •. /D.• 10sefll. Iglesias López...... ¡Viuda....¡ . de la Guerra, D. Domingo 875
. Garba1lo Quiroga ..
Id. Alicante... • Maria Garcill. Bofi1l Huérfana Soltera .. ¡TeDiente coronel, D. carlosl'l
Garcia Hostench 1.250
, ¡OfiClal1.• del Cuerpo de ln'ld. Madrid. '" .1' • Maria del Carmen Zurita Vil-IVluda ... • tendencia de Ejército (E. R.l, 625
i dierr / D. Antonio Román Aguilar.
dem •••...•.•• \ • Fernanda Martlnez J,ópez de IIdem. ••• • {CorOnel, D. Antonio Gascón! 1.650l Arrleta \ Soilán .
Idem .I. Carolina Jiménez Bretón ylldem.... • {ldem, D. Emilio 1>1oralesl1.61>O¡ Merry ¡ Arangoiti \
Idem 1. Clotildedel Campo M&rtinllz.IIdem.. • ¡Capitán, D. Celedonio sanlll'l
González. .. .. .. . .. ..... .. .. 625
~ • Mll.ria A.unción And!és Piña! ~Soltera"'}Archivero 8.• del CuerPo AU-¡ldem MargarltaAndrésPina Huérfa- Idem..... xiliarde OficinaeMilitares, 1.121)D. Manuel Andrés P!ña........ nos..... • D. Lesmes Andrés Sáiz.....• Xlgue1Andrés Pina.......... 1/ldem jD."Maria dela Soledad Valdés. ¡Viuda.... • ITeniente coronel, D. VictO·
. riano Zabala Muro.. " .... 1.250
Idero.... ,..... ,J. Mari.. de la Concepelón Ló·/ ldem..... • lIdero, D. Trinidad Cortés LU-¡ 1.21>0? pe. Diez ••••• •.•••••.••••• f ~ caa••••.• a ••••• a ••••••• a .....
Id.Guadalajara • Teres.. Gusano Roda Idem •••• • Comandante, D. Julio Serra.
no Teu..jas 1.125
Id. C&Stellón... • Carmen Carmell Acosta..... ldem.... • ldem, D. Juan Franoisco Ba-
rutell é lriberry.... ....... •
Id. Alicante..... Laudlosa Jorge Baus...... " ldcm..... • 'Jenlente coronel, D. Ramón
Bonafonte Ostaled........ 1.250
1 lTenlente retirado, D. JuanfId. Barcelollll...I· Maria de las Nlevee Pardo Huérf." Viuda.... Antonio Pardo y CastelIa. 875y Martinez................ n09I I ~~
__--:.i__.~_---:; -..;.;.....;..~ .;....__.,;,;.-
(A) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Francis-
ca BJfill Regidor, á quien le fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de
II de enero de 1907.
(B) Se le transmite el beneficio vacanie por fallecimiento de su madre D.a Micaela
Piña Varela, á quien le fué otorgado por real orden de 24 de agosto de I903; señalándo-
se á los interesados á partir de la fecha que se indica, que son los cinco años de atrasos
desde la de su instancia que permite la ley de Contabilidad. Se les abonará por partes
iguales á D. Manuel hasta e121 de enero de I9I3 ea que cumplió los 24 años de edad y
á D. Miguel, por mano de su tutor, hasta e18 de septiembre de 19I7 en que cumplirá
dicha edad, ces~ndo antes si obtiene empleo con sueldo de fondos públicos, acumulán-
dose la parte del que pierda la aptitud legal para el percibo en el que la conserve sin
necesidad de nueva declaración y quedando todos sujetos á las prescripciones dictadas
ó que en lo sucesivo se dicten por las oficinas de Hacienda para los pensionistas que
residen en el extranjero. El apoderado de los interesados, D. Jesús Santeiro, tiene su
domicilio en la calle de Hortaleza, 21 y 23.
(C) El apoderado de la interesada, D. Antonio Poblete y Manzano, reside en esta
corte, con domicilio en la calle de Carranza, I6, 2.°
(D) Duplo de las trescientas sesenta pesetas que de sueldo mensual de retiro dis-
frutaba el causante en dicha Delegación.
(E) Dicha pensión es la señalada en la tarifa al folio I I7 del reglamento del Montepío
Militar á familias de primeros tenientes retirados· con '00 pesetas anuales, á cuyo
sueldo está más próximo el de 972 que disfrutaba el causante cuando falleció. La inte-
resada ha justificado no percibir sueldo ni pensión de ninguna clase.




mumoo á V. E. para. su conocimiento y efectos.,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de ~julio de llHa. . 00
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Ouerpo y con fecha de hoy, .se dice á la Direo·
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de 1M facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jeles, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la slgulente relación, que dá
principio con el coronel de Oaballer1a D. Rioardo
Moltó Izquierdo y termina oon el oarabinero lioenoiado
Primitivo Ram1ruz 1I1uñoz».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente oo· IExcmos. Señore!. . .
El Gpneral Secretario,
Federico dI! Madaril1Qa.
Belaci6n que 8e cita.
PUNTll
de relldencia de 101 Interesadol
T Delegación por donde delean cobrarNOMBRES Empleo. Armu ó cuerpo.
::eB~e~ II~n que d':::nlo.empelar
corre.ponde á percibIrlo 11
=:::::¡=.='. I 11 Oblel'Yacionel
Delegación
de HaciendaMiliPe.ata. 1 etll. IIDta .tilo ,lPunto de relidencia
- 11-1-.11-.1--1-1-
D. Ricardo Moltó Izquierdo ..•• '1 Coronel. ••••.. :ICabaUerfa •...••
,. Joaquin Gisbert Antequera.. T. coronel. .•... Ingenieros.. . ••••• 1Iagosto "1 1913!IIrún. . •• • ••••. ,Guipúzcoa. , " •••.I idem ••.. 1913 ¡Madrid ". pag.adelaDireCción\
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas..•. Tienen derecho á revistar de oficio.
I idem .. '11913 Idem.... .. Idem ". .
1 idem . .. 1913 Barcelona ..•..• Barcelona .
1 idem 11913 Gáname ; Zamora ...•••...•
I idem 1913 Lugo .. " Lugo ..
1 idem •... 1913 "Málaga.- .••.... Málaga .
• Vicer,te Jerez Orna....•... "
,. Manuel Parejo Navas ....•...
,. Santiago Garrote Cancelo.•..•
• Estanislao Méndez Trevin .••
,. Santiago Ruesga Montes .. '"




Pedro L6pez Maes. . . .• .. . ...
Ramón Pérez Yáñez ....•.....•
Adrián Santos Usandevarats, •..
D. Francisco Piña Arévalo .
Matías Cabrera Frígola ... , .
José Fernández-Ríos Gutiérrez ..
Antonio Fernández Alvarez .. ,. ,
Bonifacio Gómez Martln. . ..•.•
Manuel de la I~lesia Sinde •.•.
Jos~ Maldonado Manzano, .....•
Alonso Ortega Lás. . .. , ,
BIas Pavón Sodas ..... , ....•
Primitivo Ramírez Muñoz .... , •.
Otro 'jInfanterfa .•.•....•
Otro. ..••. .. Guardia Civil ••..•
I.er tente. (E. R.) Carabineros .
Otro (íd.)... . "1 Guardia Civil. . .••
Otro (íd.) .••.... Idem .
Sargento maes-
tro de banda .. Infanteria .•.••..
Sargento••.•... IGuardia CiviL ....•
Otro. . .•..•. ,Idem , , .. , .••••...
Otro. ,.. ..,. Idem,."." ..•. ,.
Otro .. . .• '... Carabineros .....•.
Otro . .. Guardia Civil " ...
Músico La Infantería.... • •.
Corneta HcP Guardia Civil •.. , .•
Guardiacivillic.o Idem ... , ....•..•
Carabinero íd .• Carabineros.,. ..,
Guardia civil íd. Gnardia Civil. .,
Otro ídem .. , .• \Idem .• =. ,.. ,.. ,
Otro ídem ...•. Idem... • ••.•..•.
Otro ídem. , .. , Idem ..•. , .•.•.•.•
Carabinero íd Carabineros .•..
Otro ídem ,. Idem., •.... ,., •..


















































1 idem ...• 1913
I idem , .. , 1913
1 idem .. " 1913
Ilidem .... 1913
I idem .,. 1913
1 idem , .•. 1913
I junio 1913
25 febrero 1913
I julio. . .• 1913
I junio" ..•. 1913
I mayo .•.. 1913
Iljunio., ... 1913
'ljUliO .. , 19 13
1 junio... , 1913
1 idem ,.,. 1913
1 idem .". 1913
Lérida... .".. Lérida .
Jaén ...• "•. , ..• Jaén .••.•••••...••
Cádiz Cádiz " ..
Alcázar de San
Juan ...• "" .. Ciudad ReaL ......
:Zaniora .•• , . • •. Zamora.. •.• .' ••
Barcelona..• ,." Barcelona.••.•....
Santander.. • •. Santander .
¡Ciudad-Rodrigo Salamanca .••••••
Barcelona ..•• ,. Barcelona,..... ,.
Cartaya, . • • . .• Huelva ...•••.••• ,
Gijón .. , .•• , ..• Oviedo.,...... ..
Talavera . de la
Reiaa. ..•• Toledo , ..•
SantiagodeCom.
postela.. •. •• Coruña" ...•.••..•.
Sorvilan , •. "• .. Granada •...••.•..
Jaca •. , •... : •• Huesca, ••.•..•.
Huécija Almería ..
















Madrid 31 de julio de 19I3.-P. O.-El General Secretario, Madarz'afa • J
MADRID.-T"'LL~esDl:L DI!!~TO DI!! L'" Ov~
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